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зованием и использование их на рабочих местах, не соответствующих 
имеющемуся образованию, является естественным отражением структур­
ной перестройки. Подобное наблюдалось в начале 1980-х гг. в странах За­
падной Европы и США.
Только активные методы регулирования рынка труда, учитывающие 
динамику социально-демографических факторов, моіут способствовать 
профилактике безработицы, сведению ее к естественному уровню, снятию 
социальной напряженности и оздоровлению общественного климата.
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КАТЕГОРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 
ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ
Трансформация традиционной для командной экономики модели 
домашнего хозяйства в модернизированную, современную сопровождается 
появлением и функционированием особой переходной экономической 
формы этого субъекта. Ее важнейшими признаками в силу специфики со­
стояния и эволюции экономики являются неустойчивость и альтернатив­
ный характер развития домашнего хозяйства. Признаки позволяют опре­
делить направленность процессов и особенности их протекания, поэтому 
процессы можно отслеживать и своевременно корректировать.
Предлагаемая система критериев и показателей развития домашних 
хозяйств может быть представлена следующим образом.
Критерии и показатели развития домашних хозяйств
Микроуровень
Функции домашних хозяйств, их
состав, содержание:
• доля предпринимательских 
доходов
• доля доходов типа “рантье”
• доля поступлений от личных 
приусадебных хозяйств, от 
продажи сельскохозяйствен­
ных продуктов
• доля расходов на оплату услуг
• общий объем потребления








Участие сектора домохозяйств в 
воспроизводственных процессах:
• воспроизводство рабочей силы
• воспроизводство человеческого 
капитала
• потребление и сбережения
• доля домашних хозяйств в на­
циональном доходе
• доля в факторах производства
• доля в национальном богатстве
• национальный объем потребле­
ния
• национальная норма сбережений 
домохозяйств
Исследование содержания категории “домашнее хозяйство” показы­
вает, что особенности процессов динамики данного хозяйствующего субъ­
екта отчетливо обнаруживаются в выполняемых им функциях. Это дает 
основание рассматривать состав, содержание, масштаб (степень) разви­
тия функций как критерий развития домашнего хозяйства на микроэко­
номическом уровне. Наиболее очевидно все происходящие в домашних хо­
зяйствах изменения фиксирует структура доходов и расходов, воплощен­
ная в бюджете, которую логично рассматривать как важнейший показа­
тель их развития. Изменения в доходной и расходной частях бюджета ис­
следуемого объекта позволяют составить наиболее полное представление 
не только о качественных параметрах функций и их динамике, но и точно 
определить их количественные показатели.
В качестве главного критерия развития домашних хозяйств на мак­
роуровне выделяется степень участия сектора исследуемого экономиче­
ского субъекта в воспроизводственном процессе, которую на любой его 
стадии можно достаточно точно измерить, используя систему статических 
макроэкономических показателей, главным из которых является валовой 
национальный продукт (ВНП). Этот показатель характеризует совокупный 
доход всех домашних хозяйств и общий объем расходов на приобретение 
произведенных товаров и услуг. Доля сектора домашних хозяйств в 
структуре ВНП может рассматриваться как один из показателей раз­
вития домашних хозяйств. Практическое ее исчисление осуществляется 
посредством системы национальных счетов. В качестве второго показателя 
развития сектора домохозяйств может выступать доля их собственности в 
национальном богатстве. Другими словами, речь идет об имуществе до­
машних хозяйств, представляющем собой часть национального богатства, 
которое, в свою очередь, может рассматриваться как одна из ведущих ка­
тегорий воспроизводства и экономического роста, практически выпол­
няющая и отражающая все основные, особенно долговременные тенден­
ции социально-экономического развития общества.
Доля участия в производственных факторах (капитале) может рас­
сматриваться как еще один показатель развития домашних хозяйств на 
макроуровне. Выделение данного показателя отражает позицию автора, за­
ключающуюся в возможности и необходимости многообразных подходов 
к пониманию богатства домашних хозяйств. Такой подход, кроме того, 
можно объяснить приверженностью к новой философии экономического 
роста, которая в одной из своих составляющих отказывается видеть источ­
ники и результаты такового только через призму объемных и динамиче­
ских характеристик производства, ориентируясь в гораздо большей степе­
ни на развитие самого человеческого фактора. Основой для определения 
доли домашних хозяйств в производственных факторах могут служить 
разработки концепции человеческого капитала.
